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ABSTRACT
The main problem faced by the elderly people is tooth loss. A number of tooth loss will affect a health in gened
as it will disrupt mastication process and finally will cause malnutrition and gastritis. Therefore, teeth should bc
substituted with dentures. Thi aim of this study was to have a picture of elderly people profile who needed r
denture teatment at Wajo regency, South Sulawesi province. A research method by purposive random sampliq
of 703 samples of eldeily people with age equal or above 55 years old by fulfrlling a questioner. The result d
this study s-howed that all of 703 samples had tooth loss,29,26Yo with 1-10 tooth loss, 28,0oh with l1-20 todr
loss, more lhan20teelh(42.lVo), and edentulous0,To/o. Only I Yo of the samples used denture' In conclusic'
knowledse of community related oral and dental health and the importance of substituting tooth loss uifr
denture is very limited or low
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PENDAHULUAN
Salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa
dapat dilihat dari angka harapan hidup pendu-
duknya, demikian juga di Indonesia sebagai salah
satu negara berkembang. Secara alamiah setiap ma-
nusia akan menjadi in alan mengalami proses pe-
nuaan. Proses ini tidak dapat dihindari, meskipun
usaha telah dilalukan. Di Indonesia, yang dimaksud
dengan lanjut usia atau lansia adalah mereka yang
unlr 60 tahun atau lebih''' Pening-
katan penduduk lansia di Indonesia, meningkat
cukup signifikan selama 30 tahun terakhir dengan
populasi 5,3 juta jiwa (4,48%o jumlah penduduk)
pada tahun 1971 menjadi 19,3 jtttz jiwa (8,37o/o)
pada tahun 2009', termasuk di dalamnya lansia
Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.
Faktor utama yang menyebabkan meningkatnya
usia harapan hidup adalah perubahan stnrktur po-
pulasi dan perubahan pola kesehatan gigi. Semakin
membaiknya kualitas hidup, maka usia hatapan
hidup juga akan meningkat. Di negara maju dipro-
yeksikan pada tahun 2025 akanmencapai usia 82,1
tahnn untuk wanita dan76 tahun untuk laki-lakl
negara berkembang 73,8 tzJ.:nn. untuk wanita
69,6 tahun unhrk laki-laki*, sedangkan di Indor
273,65 jr*a jiwa dengan angka harapan hi
diperkirakan mencapai 7 3,7 tahtn.'
diperkirakan jumlah penduduk akan
Penuaan merupakan proses pemrunan fungsi
lami tubuh, sehingga akan terjadi disintegrasi
logis dan morfotogis yang akan
perubahan-perubahan j aringan tubuh termasuk
ga mulut. Perubahan pada jaingan rcngga
yang disertai dengan penyakit periodontal
dapat menyebabkan tanggalnya gigi-geligi
lansia.6 Kehilangan gigi akan meningkat j
seiring dengan bertambahnya usia. Di
dilaporkan prevalensi kehilangan gigi 9,7V:o
usia 18 tahun atau lebih dan secara drastis
meningkat menjadi 33,lo pada usia 65 tahun
Kabupaten Wajo adalah salah satu kabupm
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ibu
nya bemama Sengkang. Mata pencaharian
duduk sebagian besar bertani, hanya sebagim
bekerja sebagai nelayan. Secara fisik Sebagim
